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EDITORIAL:
Estimados y estimadas colegas:
En este nuevo número de la Revista “Educación Física, Experiencias e Investigaciones” (EFEI), 
procuramos renovar nuestro compromiso ideológico, profesional e institucional vinculado a la 
difusión y a la socialización de experiencias y de conocimientos del campo de la Educación 
Física. La realidad educativa actual interpela a diario los saberes construidos y adquiridos has-
ta el momento, a partir de la múltiple y compleja dinámica de los procesos políticos, sociales 
y culturales que subyacen y condicionan la trama cotidiana de las prácticas. En este sentido, 
intentamos contribuir con los debates orientados a los temas específicos del campo y ciencias 
afines desde un enfoque situado, con el propósito de generar un acercamiento interdiscipli-
nario fundado en el diálogo, los intercambios, el respeto por las diferencias y la promoción de 
los consensos básicos que permitan consolidar y ampliar el capital cultural disciplinar. Desde 
los temas compartidos, desde sus afinidades y discrepancias, la Revista EFEI busca fomentar la 
revisión y la renovación de las prácticas para la construcción de una praxis colectiva transfor-
madora.  
Los artículos seleccionados y compilados en este número apuntan a incluir las producciones 
escritas fruto de las investigaciones, experiencias, estudios, preguntas, problemas del campo 
de la Educación Física. Para ello, convocamos a profesores y profesoras, investigadores e inves-
tigadoras de Argentina, Latinoamérica y Europa, con el fin de incluir otras matrices culturales 
de apreciación sobre procesos sociales que involucran al cuerpo y al movimiento. 
 San Carlos de Bariloche, marzo de 2013.
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